







20 世紀末から 21 世紀にかけての各国の教育改革にお


































欧州委員会（European Commission）は 2006 年（平成
18 年），「生涯学習のためのキー・コンピテンシー – ヨー
ロッパの準拠の枠組み」と題し，提言を行った。その
13 カ国の国際機関と 40 名の専門家によりまとめられた






A Study of Development of Art Class Lecture That Make to Express Self Using by 
Traditional Handmade : A Developed Study from「Fusion of theory and practice 
2017」,Trying Education Materials by Study of Comparing Japan and Czech 
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　平成 29 年度に行った「理論と実践の融合」に関する共同研究「図画工作科・美術科における伝統文化学習教材化の視
点と展開－チェコ共和国と日本における事例の比較から－」で明らかとなった , 日本とチェコ共和国両国の美術教育にお





































































































































































１（45 分） ① 張子の鑑賞・張子についての解説。（写
真１）













  ④  -1 新聞紙を適当な大きさに切り，でんぷ
ん糊を 10％ほど水に溶いたものを用い，
７層ほど貼り重ねる。（写真３）
４（45 分） ④ -2 　④ -1 の続き
  ⑤ 和紙（習字用半紙）を④で用いた糊水を
使い３層，貼り重ねる。（写真４）
写真 1 写真 2
2322
伝統的なものづくりを自分の表現へと繋げる授業題材の開発について




  ⑧ 張子全体に白いジェッソ，アクリル絵の
具等を塗る。
６（45 分） ⑨  10 年後の自分を想像し，張子の面上に
デザインし，絵の具を用い表現する。（写
真６）
７（45 分） ⑩ 張子面を着用するための穴を二つ錐であ
ける。
  ⑪全体にニスを塗る。
  ⑫ 土型のビニールラップを取り除く，底を
彫り取り，全体を修正し，土面に仕上げ
る。　
８（45 分） ⑬ 張子面に紐をつけて完成。（写真７，８，
９）
  ⑭ 一作品づつ仲間の張子作品を見て回り，
付箋に肯定的な乾燥を記し，作品周囲に
貼っていく。

































































































































































































































































































































































































































































































方　策 等について（答申）（中教審第 197 号）2016， 
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/to 
ushin/__icsFiles/afieldfile/2017/01/10/1380902_0.pdf
₄ 村上裕介，「美術科授業における彫刻技法に関する教
材について—乾漆彫刻技法のモデリングペーストに
よる応用—」，兵庫教育大学研究紀要，Vol.52,2018
₅ 村上裕介，「カシュー錆による脱乾漆造像法につい
て」，兵庫教育大学研究紀要第 30 号，2007
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